




July 27, 1956 8:15 a.m«
PROGRAM
Process ionaI
Chorale from Suite Goth i que « . . • „
Veni Creator o . • . . oo..«o...
Address





Sister Marie Stephanie, C.S.J., Dean
Gloria Patri .
Recess ionaI
Toccata from Fifth Symphony . . . .






. . . Widor













Canlsius Becker, O.S.U. ** Q-j W**-
Robert Ellen Chamblln, C.S.J. ¡C+-
Frances Virginia Cholet, C.S.
Mary Bernarde Getz, C.S.J.
A\ary Emil I anna Groenert, C.S.J,
Mary Leo Hackmann, C.PP.S. ' • > -&A
Robert Mary May, C.S.J.
Paula Patrice Michaud, CoS.J.ydX 
Sheila Maureen Atoran, C.S. J.
M. Anysla Peters, C.PP.S.'Z
Agnes Patrice Sheehan, C.S.J., cum Iaude.¿f/ yf
BACHELOR OF AUSIC
Sister Marian Gallagher, C.S.J 





Sister Josephine Burns, D.C., cum_J_aude 
Sister Rose Marie Croce, D.C. v v ^
Sister Helen Le Due, D.C. yu y
Sister Atary A\arl lyn Marin, Ó.S.F., macha cum faüide 
Sister Claire Atole*, D.C.
Sister Anne Carlos Souto, C.S.J.
Sister Mary David Utar, Ad.PP.S. y¿t, Xen^,
Sister William Anna Winkler, C.S.J., cum lau de/4t>u~~& ■
